























































































会7）に加入（2017年 4 月 3 日時点での正会員）して
いる全1127施設のWS内の作業療法の説明とした











































































































抽出語　 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
生活 1124 高次 75 最大限 40
作業 854 自助 73 掃除 40
動作 750 用具 73 中心 39
行う 646 着替え 72 アプローチ 38
活動 550 目的 71 在宅 37
療法 508 疾患 68 主 37
機能 468 応用 66 状態 37
日常 448 自宅 65 体 37
訓練 437 病棟 64 着替える 37
障害 313 様々 64 遊び 37
患者 263 指 62 取り組む 36
回復 227 合わせる 61 道具 36
食事 227 上肢 61 骨折 35
必要 222 運動 60 自分 35
人 205 促す 60 手段 35
練習 203 対象 60 全般 35
家事 191 調理 58 予測 35
筋力 184 主体 57 介助 34
身体 182 提供 57 基本 34
トイレ 175 向ける 56 記憶 33
治療 172 応じる 55 具体 33
獲得 154 大切 54 持つ 33
指導 151 目標 54 低下 33
手 150 工芸 53 出来る 32
援助 145 実際 53 心 32
仕事 145 場面 53 サポート 31
精神 143 送れる 53 脳卒中 31
入浴 137 方法 53 運転 30
社会 128 お手伝い 52 家庭 30
脳 124 問題 52 買い物 30
用いる 116 実施 51 意味 29
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Explanation of occupational therapy at rehabilitation wards in Japan
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